










































































































































































































教科 活動名 教科 活動名
行事 米山登山を成功させよう 学活 協力ゲーム①（ワープスピード）
行事 マラソン大会に向けて 学活 協力ゲーム②③（パイプライン）
行事 縦割り遠足に向けて 算数 協力して全員が問題に正解しよう①②






















項目 ?月 12月 分散分析Ｆ比
Mean S.D Mean S.D
承認得点 18?91 3?78 21?29 2?47 12?99＊＊
被侵害得点  9?95 3?23  7?62 2?35 12?77＊＊
?????????????????????
項目 ?月 12月 分散分析Ｆ比
Mean S.D Mean S.D
友達との関係 10?45 1?65 11?25 1?05  5?58＊


































































































































































































































































































＊ Kasuga Elementary School    ＊＊ Uchikawa Elementary School    ＊＊＊ School Education
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
Masahiro WATANABE＊・Yuki NAKAMURA＊＊・Shinji AKASAKA＊＊＊
ABSTRACT
In the present, making a class group in which members’ relationships are kept well is the most important education 
problem. The purpose of this study is to discuss the effective teachers’ activities for forming the friendly class group. As a 
result, in the class of fourth grade students of elementary school, it has been suggested that using the “Cycle of Learning” 
which starts from “Settings of goal”, via “Activities”, “Reflections” to “Generalizations” affects increasing school life 
satisfaction of the most class members.
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